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Alólirott színigazgatók, tisztelettel értesítik a t. bérlő közönségei, miszerint az 1-ső fél évad idénybérlete vége felé jár, és a lí-ik 
fél évadi idénybérlet e hó 28-án (Vasárnap) veendi kezdetét.
Az igazgatóság a lehető legnagyobb mértékben mindent el fog követni, hogy ezen uj bérletben a műsort, tekintettel a páros és pá­
ratlan bérletekre változatossá és érdekessé tegye, — nemkülönben pedig, kiváló első rendű művészek és művésznők vendégszerepel­
tetése által az előadásokat vonzóbbá tegye. — Vendég-szereplésekre eddig az igazgatóság következő művészeket és művésznőket nyerte 
meg, a budapesti nemzeti színháztól:
Jászay Mari, Csillag Teréz és E. Hegyessy 
Mari nrnötet, Ráday Ferenci, Ejházy Ide, 
Szacsvay Imre és Mihályfy Károly urakat.
A budapesti népszínháztól pedig:
H
Maii, Lujza, Hegyi Eranka és Serédi
Sarolta úrnőket.
V emléííszerenIés<‘k bérlettől vauiban lesnek
El előadandó újdonságok következők:
yra termett Pröba nyit, Baka élet.
vígjáték. színmű, népszínműi.




vígjáték. • . operette.
Látványosságok fényes és uj kiállítással:
Baba tündér és Bököm Mátyás.
Műsorra kerül még a budapesti nemzeti színházban e téli évadon színre kerülendő minden ú jd o n sá g .
A r íd é n y b é r lő k  tisztelettel kéretnek a második félévad bérlet diját e hó 23-áig az igazgatósági irodába befizetni.
A m. t. közönség jó indulatába és szives pártfogásába ajánlva magát
■ Keit Debrcczeaben, 1890, Deczember 19. __ ‘
Debreezen, ! 800. Nyom. a város könyvnyomdájában 1395. V a l e n t i n  é s  G y Ö I lg y Í 5
színigazgató.
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